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Ημέρες Βιβλιοθηκών»  στο Δήμο Θεσσαλονίκης: η πρώτη εμπειρία 
Το δίκτυο των Δημοτικών Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης, υπό την εποπτεία 
της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού-Παιδείας-Τουρισμού και την επιστημονική και 
οργανωτική υποστήριξη εξωτερικών συνεργατών, διοργάνωσε τον Οκτώβριο και 
Νοέμβριο ένα μεγάλο κύκλο εκδηλώσεων που απλώθηκαν και στις 18 Δημοτικές 
Βιβλιοθήκες του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα εστίασε πέρα από τον 
κλασικό εκπαιδευτικό ρόλο που καλούνται να παίξουν οι βιβλιοθήκες, και σε 
εναλλακτικούς τρόπους δια βίους μάθησης και εκπαίδευσης. Οι «Ημέρες 
Βιβλιοθηκών» περιελάμβαναν μία ευρεία γκάμα εκδηλώσεων, βασισμένες στη 
δημιουργικότητα, την καινοτομία και τη διάδραση με τον χρήστη-επισκέπτη, 
επιχειρώντας μία ουσιαστική παρέμβαση πολιτισμού και παιδείας στην καθημερινή 
ζωή των πολιτών και ευελπιστώντας να αποτελέσουν θεσμό για την πόλη της 
Θεσσαλονίκης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
